Cartographic and geodetic works in the preparation of "Manual for Use of the Airport Otočac" by Pavelić, Filip
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GEODETSKA SITUACIJA TERENA
Mjerilo 1 : 1000 Godina izmjere 2016.
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a) geodetski situacijski snimak
    aerodroma Otočac
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Osnovna staza
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